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Előszó 
A Tiszaparti Estéket a szegedi és dél alföldi régió gyermekorvosainak és a 
gyermekgyógyászat újabb eredményei iránt érdeklődő háziorvosainak lelkesedése tartja 
fenn. A szakmai színvonalukra mindig is igényes kollégák elvárásainak kívántunk eleget 
tenni, amikor 1999 őszén új szerkezettel folytattuk ezt az addig is sikeres sorozatot. 
Célkitűzésünk volt, hogy a szakma országosan elismert reprezentánsai tartsanak 
összefoglaló előadásokat a gyermekgyógyászat egy-egy speciális területéről bevonva a 
szegedi Gyermekklinika szakembereit is. Tekintettel arra, hogy a gyermekkorban 
kezdődő krónikus betegségek sok esetben áthúzódnak a felnőttkorra (pl. asthma 
bronchiale, hypertónia stb.) időnként felkértük a felnőttgyógyászati szakmai társaságok 
jeles vezetőinek közreműködését is. Az előadások végig zsúfolt tanteremben a hallgatóság 
nagy érdeklődése mellett zajlottak. Külön örömet jelent számunkra, hogy az előadók nagy 
része, nem csekély fáradtsággal az előadásából könyvfejezetet is készített. Hála a Nutricia 
cég nagyvonalú támogatásának ezt az anyagot a résztvevő kollégák kérésére könyv 
alakban is elkészítettük. Ebben a kötetben a gyermekgyógyászat válogatott fejezetei 
találhatók a légúti infekciók, az asthma bronchiale, a gastroenterológiai betegségek, a 
pubertáskori endokrinológiai eltérések, a hypertónia és a psychés funkciózavarok endogén 
okai tárgykörében. Társaságunk főtitkára külön fejezetben tárgyalja a napjainkban a 
figyelem fókuszába került fontos kérdést, a gyermekek jogait. 
Szeretettel ajánlom ezt a könyvet a Tiszaparti esték minden kedves résztvevőjének 
bízva lankadatlan lelkesedésükben, amely tovább élteti ezt az intellektuálisan is élményt 
jelentő szakmai eseményt. 
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